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ERAU B1 
BY A. ROBERT CURRIER 
o r a t i o n .  These new l i n k s ,  
c a l l e d  General  Avia t ion  
T r a i n e r  Number One (GAT-1) 
a r e  supposed t o  be  t h e  
b e s t  l ~ n k  t r a i n e r s  i n  t h e  
count ry  today.  They a r e  
housed i n  a  vacuum-molded 
p l a s t i c  s h e l l  shaped l i k e  
a  m in i a tu r e  a i r c r a f t .  The 
l i g h t  b l u e  and wh i t e  body 
s t a n d s  j u s t  under 7  f e e t  
h igh  and i s  11 f e e t  5 i n -  
ches  by 2 f e e t  10 i nches .  
The wing span  i s  11 f e e t  
7 i nches .  The h e a r t  of 
t h e s e  g r e a t  t r a i n e r s  i s  
t h e  computer t h e  s i z e  of a  
shoe  box which hangs under  
t h e  r e a r  p a r t  of t h e  " a i r -  
p lane" .  The cockp i t  it- 
s e l f  looks  l i k e  t h e  i n s i d e  
of a  Cessna 150 o r  a  P i p e r  
140. I t  ha s  a  s t anda rd  
" I "  i n s t rumen t  pane l  com- 
~ l e t e  w i th  d u a l  omni. ADF. 
JYS GAT-2 TR 
Outs ide  t h e  door i s  a  
pane l  w i t h  which an i n -  
s t r u c t o r  can change t h e  CG 
cause  engine  f a i l u r e  o r  
anyth ing  s h o r t  of an en- 
g i n e  f a i l u r e ,  c ause  rough 
wind f r o n  any d i r e c t i o n  
and a t  any speed  up t o  100 
knots .  The i n s t r u c t o r  can 
a l s o  t u r n  of f  any two of 
t h e  t h r e e  motion a x i s  s o  
beginners  can l e a r n  them 
one a t  a  t ime .  With t h e s e  
new l i n k s ,  one can l e a r n  
t o  f l y  by o u t s i d e  r e f e r -  
ence  o r ,  by snapping on 
t h e  b l ack  window cove r s ,  
one can  f l y  s o l e l y  on in; 
s t rument .  
I was happy t o  g e t  my- 
s e l f  i n t o  t h e  s e a t  of one 
of t h e  GAT-1, and,  w i th  
Barry Rogers p l ay ing  t h e  
p a r t  of t h e  DAB tower,  I 
took t h e  " a i r c r a f t "  once 
around t h e  " p a t t e r n .  " I 
never  made it back a l i v e  
f o r  my good f r i e n d  Barry 
gave me eng ine  f a i l u r e  on 
f i n a l .  One t h i n g  about  
Hnd ILS w i t h  outer., middle t h e s e  t r a i n e r s ,  which I 
and i n n e r  marker. And, s o  d i d n ' t  t a k e  i n t o  account ,  
you can keep your coo l ,  i s  t h e  f a c t  t h a t  YOU have 
t h e r e ' s  a  f r e s h  a i r  i n l e t  an un l im i t ed  runway under 
in t h e  uDDer lefe-hand you ( u n l e s s  t h e  i n s t r u c t o r  
- 
co rne r  of t h e  i n s t rumen t  t e l l s  YOU o the rw i se ) :  j u s t  
panel. ~~d when in hold  t h e  a i r s p e e d  a t  60m h  
t h e  d a r k .  t h e  i n s t rumen t  w i th  f l a p s  and flare* 
- - ~ -  .--- -- - - ~ ~  -..- 
l i a h t i n a  svstem is the  you a r e  r e ad ing  50 f e e t  on 
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AINERS, 
f i e l d  e l e v a t i o n  is 3 4  f e e t  
This  I d i d n ' t  cons ide r  f o r  
I f i g u r e d  I was on a  long  
f i n a l .  The r e s u l t s :  I 
s t a l l e d  200 f e e t  above t h c  
runway, b u t  my t i r e s  s t i l l  
sc reeched  a s  though I made 
a  b e a u t i f u l  one-point  
l anding .  
. However, t h e r e  i s  one 
hang up: t h e s e  new beaut -  
i e s  a r e  f o r  t h e  new m i l i -  
t a r y  t r a i n i n g  c o n t r a c t ,  a t  
l e a s t  f o r  now. Thus, u s  
f a i t h f u l  Riddle  s t u d e n t s  
w i l l  no t  be  a b l e  t o  touch  
them: : 
CONTENTS 
SPEAKING OUT 
GREEKS 
SPORTS 
M I N I  M INUTES 
WHATS UP 
SKY D I V I N G  
JAY ADAMS 
SGA SPOTL IGHT 
FROM THE TOWER 
DEAN BUCKS 
p o s t - l i g h t  t;pe. t h e  a l t i m e t e r  s i n c e  t he .  
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I)EI.'I'A CHI 
BY SPENCE PRICE 
D e l t a  Chi of ER h a s  
been very  q u i e t  l a t e l y .  We 
h a v e n ' t  even had any wate r  
f i g h t s  wi th  t h e  Rho boys. 
Other  t h a n  schoolwork t h e  
summer b r o t h e r s  h a v e n ' t  
been doing anyth ing  b u t  
p r a c t i c i n g  t h e i r  F r i s b e e  
throwing and looking  f o r  
female  t o u r i s t s  on t h e  
beach.  B r o t h e r s  Ray Pa l -  
a n t ,  and L a r r y  Lombardo 
have s t a r t e d  on a  s p i r i -  
t u a l  k i c k ,  I ' m  n o t  s u r e  i f  
t h i s  i s  f o r  t h e i r  own en- 
joyment o r  an a t t e m p t  t o  
communicate wi th  t h e i r  i n -  
s t r u c t o r s .  
L a s t  week t h e  D e l t a  Chi 
House underwent a  complet- 
e l y  un ique  e x p e r i e n c e ,  we 
had a  housemother! One of 
t h e  b r o t h e r ' s  mom came 
down f o r  a  week. I t  was 
r e a l l y  .wierd t o  walk i n  
t h e  house and s e e  it 
c l e a n e d  up w i t h  everybody 
t a l k i n g  w i t h o u t  swearing 
and nobody running  around 
naked. We a r e  now g e t t i n g  
back t o  o u r  n a t u r a l  way of 
l i f e  a f t e r  a  week of be- 
hav ing .  
AS t h e  summer s t a r t s  t o  
f a d e  and t h e  f a l l  t r i m e s t -  
e r  comes i n t o  view, we a r e  
g e t t i n g  ready  f o r  t h e  i n i -  
t i a t i o n  of t h e  b r o t h e r s  
who w i l l  b e  r e t u r n i n g  i n  
t h e  f a l l .  Things a r e  go- 
i n g  t o  b e  p r e t t y  c o n f u s i n g  
f o r  them a s  t h e y  g e t  used 
t o  be ing  back i n  s c h o o l  
and l e a r n  a l l  t h e  t h i n g s  
t h e y  w i l l  need f o r '  t h e i r  
i n i '  i a t i o n .  
C o n g r a t u l a t i o n s  t o  Sig-  
ma P h i  D e l t a  on t h e  pur- 
c h a s e  of t h e i r  new houses.  
The ER F r a t e r n i t i e s  w i l l  
t a k e  o v e r  Ridgewood Avenue 
y e t :  
SIGMA PHI :~RLTA 
BY DENNIS WALTZ 
The B r o t h e r s  a r e  enjoy-  
i n g  t h e  comfor t  of our  nev 
houses which a r e  a  f a r  c r y  
b e t t e r  than  t h e  o l d  one. 
Our mascot  "Kip" who be- 
l i e v e s  he i s  t h e  King of 
t h e  C a s t l e ,  f i n d s  s l e e p i n g  
v e n t s  i d e a l .  The p o s s i -  
b i l i t i e s  of t h e s e  houses t 
a r e  e n d l e s s  and m,my i d e a s  
have been viewed. I 
Most o f  t h e  B r o t h e r s  
a r e  anx ious  f o r  t h e  o t h e r  
b r o t h e r s  t o  r e t u r n  i n  t h e  
f a l l  f o r  added manpower. 
T h i s  t r i m e s t e r  s e e s  t h r e e  
B r o t h e r ' s  g r a d u a t e :  J a c k  
S h e r d e l ,  who p l a n s  t o  work 
i n  a  r e c o r d i n g  s t u d i o ;  J i m  
S h e i b i n g e r  w i l l  work a s  a  
surveyor  on t h e  World 
Trade C e n t e r  i n  New York; 
and Boyd Curry ,  who p l a n s  
t o  work f o r  North American 
One q u e s t i o n  a r y  eng i -  
n e e r  must ask i s  why funds 
a r c  s p e n t  on unnecessary  
t o y s  when money c a r n o t  be 
r a i s e d  f o r  a  r e q u i r e d  
c o u r s e  t o  b e  t a u g h t  cor -  
r e c t l y .  ( ? I  
"The P r o f e s s i o n a l s "  
********** 
1 
SIGMA CHI .DELTA' 
BY STEPHEN L. AVERY 111 
The B r o t h e r s  of Sigma 
Chi  D e l t a  and t h e  Beta 
Pledge C l a s s  have had a  
v e r y  e v e n t f u l  week and a r e  
looking  forward t o  many 
more. 
June  28th t h e  F r a t e r n i -  
t y  r e n t e d  t h e  f i s h i n g  b o a t  
t h e  ' 'Laura K" a t  t h e  I n l e t  
Harbor f o r  t h e  e n t i r e  day.  
Well o v e r  a  hundred f i s h  
were c a u g h t  by t h e  p a r t y  
we owe a l o t  of t h a n k s  t o  
Capt .  Herb F i t z w a t e r  S r . ,  
who was i n  command of  t!la 
b o a t  - we c o u l d n ' t  have 
asked  f o r  a  b e t t e r  b o a t  
c a p t a i n  and mate.  Those 
a t t e n d i n g  t h i s  e v e n t  were 
B r o t h e r  C h r i s  S h e r r  and 
h i s  w i f e  C h r i s ,  B r o t h e r s  
John D e l a f o s s e  anti T e r r y  
Owens, Dan Mar t in  and h i s  
w i f e  Cindy, Nancy Howell 
from G a i n e s v i l l e  and S t e v e  
a.rerrr =. 
On J u l y  1st t h e  monthly 
mee t ing  of t h e  Daytona 
Beach Sigma Chi Alumni 
c h a p t e r  was h e l d  a t  t h e  
T r o p i c s  R e s t a u r a n t  i n  O r -  
mond Beach. Those r e p r e -  
s e n t i n g  t h e  Embry-Riddle 
l o c a l  s o c i a l  F r a t e r n i t y  
were a d v i s o r  and Sigma Chi 
John Danfor th ,  P r e s i d e n t  
d e n t  S t e v e  Avery and Rush 
Chairman David E.S. Got- 
wald 111. We would l i k e  
t o  thank  t h e  Alumni Chapt- 
e r  f o r  o u r  i n v i t a t i o j c  t o  
t h i s  mee t ing ,  e s p e c i a l l y  
t o  Howard W e t h e r e l l ,  a c t -  
i n g  S e c r e t a r y  and Treasur -  
e r  o f  t h e  Sigma Chi Alumni 
Chapter  i n  Daytolta Beach. 
L a s t  Sa turday  n i g h t  t h e  
B r o t h e r s  and P ledges  were 
t r e a t e d  t o  a  bar-b-que,and 
p a r t y  a t  Sandy Park Apart- 
ments. We.were p r i v i l e g e d  
t o  have an appearance of 
Capta in  America t h e  second 
t ime  seen  i n  p u b l i c  h e r e  
i n  t h e  Dayton= Beach a r e a  
Captairi  America h a s  made 
q u i k e  an improvement on 
h i s  performance and r e -  
c e i v e d  a  s t a n d i r ~ g  o v a t i o n  
n o t  on ly  by t h e  F r a t e r n i t y  
b u t  by s e v e r a l  apar tment  
r e s i d e n t s .  This  r e c e i v e d  
the B e s t  Ever Ra t ing  by 
a l l .  Capta in  America t h i s  
t r i m e s t e r  was Pledge Bro- 
t h e r  Mike Busch, a  member 
of t h e  Beta Pledge C l a s s .  
Those a t t e n d i n ?  were Bro- 
t h e r s  Owens, Eddy, Houg?#- 
t a l i n g  , Gotwald , Aver:? and 
Bro ther  Bording. The p l e d -  
g e s  a t t e n d i n g  were W i l -  
l i a m s ,  Busch, Croakman, 
F o s t e r ,  Ca ldwel l  and Reed. 
We would l i k e  t o  thank  a l l  
t h e  d a t e s  and wives f o r  
making t h e  p a r t y  a  g r e a t  
s u c c e s s .  T h i s  p a r t y  was 
planned by t h e  g r e a t  p a r t y  
th rowers  Gotwald, Bording , 
and Avery. 
Bro ther  Buss A l l s u ~  i s  
t o  b e  m a r r i e d  t o  M i s s  Nan- 
cy Rankin F r i d a y ,  J u l y  17  
a t  McLean, V i r g i n i a .  Bro- 
t h e r  A l l s u p  met M i s s  Ran]:- 
i n  on h i s  ERAU Russ ian  
t o u r  l t ~ t  December. We 
u n d e r s t a r d  t h a t  B r o t h e r  
Osmundson w i l l  b e  an u s h e r  
and t h a t  John  D e l a f o s s e  
who i s  e n r o u t e  t o  t h e  USMC 
camp i n  V i r g i n i a ,  w i l l  a t -  
t e n d  i f  h e  can e s c a p e  from 
summer camp. 
Our h a t s  a r e  o f f  t o  
Nancy and Buss who p l a n  t o  
l e a v e  f o r  Jamaica a f t e r  
t h e  wedding f o r  t h e i r  hon- 
eymoon. Buss w i l l  be  t h e  
f i r s t  member of t h e  Fra-  
t e r n i t y  t o  g e t  m a r r i e d  
s i n c e  our  e x i s t e n c e .  The 
B r o t h e r s  a r e  p l a n n i n g  t o  
have a  p a r t y  i n  t h e i r  hon- 
by t h e  a i r - c o n d i t i o n e r  T~~~~ owens, vice-presi- CONTINUED NEXT PAGE 
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GREEKS CONTINUED 
o r  upon a r r i v a l  he r e  i n  
Daytona i n  August. 
Several. l e t t e r s  have 
been rece ive& from Broth- 
e r s  a t  home t h i s  summer 
express ing  t h e i r  a c t i v i -  
t i e s  and t h e i r  i n t e r e s t  i n  
t h e  F r a t e r n i t y .  So f a r  we 
have rece ived  r e p l i e s  from 
Brothers  Wilkinson, Parker  
Beard, Fern ,  Andrews, 
S t r i n e ,  Waterman and Ph i l -  
l i p s .  Also Brother  Dan 
Kess le r  and h i s  w i f e  Lois  
a r e  t ak ing  a vaca t i on  af -  
t e r  completing h i s  r e -  
quirements f o r  graduat ion .  
Dan w i l l  be our second 
Brother  t o  graduate  f ror .  
t h e  ranks of 12 founding 
members of Sigma Chi Del ta  
Congra tu la t ions  go Out 
t o  s e v e r a l  Brot!lars an(! 
Pledges who were p laced  on 
t h e  Honor Rol l  and ~ e a n ' s  
L i s t  f o r  t h e  p a s t  Spr ing  
Tr imes ter :  Honor Ro l l  
Brotti..:r John Houghtaling , 
Pledge Paul  W i l l i a m s ;  and 
Dean's  L i s t  Brother  Dan 
Kess l e r ,  Brother  David E.S 
Gotwald 111. 
********** 
sigma c h i  d e l t a  be t a  
p l ege  c l a s s  
BY TOM REED 
On t h e  one day break 
between mini-mesters Sigma 
Chi D e l t a ' s  "Beta" pledge 
c l a s s  helped t o  ready t h e  
new General  E l e c t r i c  Buil-  
d ing  f o r  occupancy by t h e  
s c h o o l ' s  a d m i n i s t r a t i v e  
o f f i c e s .  Although it was 
t o  be a pledge c l a s s  pro- 
j e c t ,  a few of t h e  a c t i v e  
b r o t h e r s  were p r e s e n t  t o  
h e l p  out  i n  any way they  
c c i l d .  
M r .  Gervase and M r .  Mik- 
l a v i c ,  who were i n  charge 
of t h e  move, seemed most 
a p p r e c i a t i v e  of our he lp .  
We were happy khat  we 
could be of a s s i s t a n c e .  
NATIONAL INTERFRATETRNITY 
CONFERENCE 
FRATERNITY CRITERIA 
We c o n s i d e r  t h e  F r a t e r n i t y  
r e s p o n s i b l e  f o r  a  p o s i t i v e  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  p r i -  
mary f u n c t i o n s  o f  t h e  coZ- 
Zeges and u n i v e r s i t i e s  and 
t h e r e f o r e  under  an o b Z i -  
g a t i o n  t o  encourage  t h e  
mos t  c o m p l e t e  p e r s o n a l  de- 
v e l o p m e n t  o f  i t s  members,  
i n t e l l e c t u a l ,  phys icaZ,and 
s o c i a l  t h e r e f o r e .  
WE DECLARE: 
I T h a t  t h e  o b j e c t i v e s  
and a c t i v i t i c s  o f  t h e  
F r a t e r n i t y  s h o u l d  be  
i n  e n t i r e  accord  w i t h  
t h e  a ims  and purposes  
o f  t h e  i n s t i t u t i o n s  
a t  w h i c h  i t  has  chap% 
t e r s ;  
I I  T h a t  t h e  pr imary  Zoy- 
a l t y  and r e s p o n s i b i  L -  
i t y  o f  a  s t u d e n t  i n  
h i s  r e l a t i o n s  w i t h  
h i s  i n s t i t u t i o n  a r e  
t o  t h c  i n s t i t u t i o n ,  
and t h a l  t h e  assoc.La- 
t i o n  o f  any  group o f  
s t u d e n t s  a s  a  c h a p t e r  
o f  a  f r a t z r n i t y  %n-  
v o Z v e s  t h e  d e f i n i t e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  
group f o r  t h e  c o n d u c t  
o f  t h e  i n d i v i d u a L :  
111 T h a t  t h e  F r a t e r n i t y  
s h o u l d  promote con- 
d u c t  c o n s i s t e n t  w i t h  
good m o r a l s  a?:d good 
t a s t e :  
I V  T h a t  t h e  F r a t e r n i t y  
shouZd c r e a t e  an a t -  
mospher~e wh ich  w i Z Z  
s t i m u  Zate  s u b s t a n t i a ?  
i n t e l l e c t u a l  p r o g r ~ s s  
and superCor  i n t e l -  
ZectuaZ a c h i e v e m e n t :  
V T h a t  t h e  F r a t e r w i t y  
shouZd m a i n t a i n  s a n i -  
t a r y ,  s a f e ,  and 
who Zesome p h y s i c a l  
c o n d i t i o n s  i n  t h e  
c h a p t e r  h o u s e :  
V I  T h a t  t h e  F r a t e r n i t y  
shouZd i n c u Z c a t e  
p r i n c i p z e s  o f  sound 
b u s i n e s s  p r a c t i c e  
b o t h  i n  c h a p t e r  f i -  
n a n c e s  and i n  t h c  
b u s i n e s s  r e l a t i o n s  o f  
i t s  members.  
T h e s e  c r i t e r i a  s h o u l d  be  
a p p l i e d  i n  cZose  coopera -  
t i o n  w i t h  t h e  a d m i n i s t r a -  
t i v e  a u t h o r i t i e s  o f  t h c  
i n s t i t u t i o n s .  De ta i  Zed 
me thods  o f  a p p l i c a t i o . :  
wiZZ n e c e s s a r i z y  v a r y  i n  
accordance  1r)ith l o c a l  con- 
d i t i o n s .  I t  i s  t h e  pur- 
pose  o f  t h e  n a t i o n a l  i n -  
t e r f r a t e r n i t y  c o n f e r e n c e  
t o  o f f e r  d e t a i l e d  s u g g e s -  
t i o n s ,  a f t e r  f u r t h e r  s t u d y  
and i n v e s t i g a t i o n ,  r e g a r d -  
i n g  p r a c t i c a Z  s t e p s  t o  
make t h i o  c o o p e r a t i o n  e f -  
f e c t i v e .  
STEREO A M P L I F I E R  
$35.00 
MAGNAVOX BATTERY OPERATED 
PORTABLE RECORD PLAYER 
$12,00 
.......................... 
JUMP GEAF. 
NEW RESERVE - 24 FT, TWILL 
NON-STEERABLE 
NEW RESERVE PACK 
SUPER-MODI F I ED 7-TU 
NYLON BOIJND 28 FT 
BLACK CANOPY & L I N E S  
NO HOLES 
NEW SLEEVE PLUS NEW BAG 
GOOD PACK & HARNESS 
NEW BACK PAD 
2 P I L O T  CHUTES 
$ 1 0 0 , 0 0  FOR EVERYTHING 
ALSO - MAKE ME AN OFFER 
FOR THE BEST DAMN 
PARASAIL  T H I S  S I D E  OF CUBA 
CONTACT : PAT LOUTHEN 
ER BOX 473 
OR ~ ~ ~ ~ : 2 5 3 - 3 1 6 6  AFTER ~ P M  
OR COME BY:  NOVA ROAD 
APT, A-22 AFTER 6PM 
+ $ Stan's + 
9 $ transmission shop 
* AT 253-5170 or 253-3041 $ 511 ? l u s , a  Arc.  - Doytono Beach * 8. SERVICED - REPAIRED - R E B U I L T  
% ALL W O R ~ .  CUARANTECD 4 * 7- * 
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BY DON NICHOLS 
Donnie A l l i s o n ,  t a k i n g  
advantage of  t h e  f a i l u r e s  
of o t h e r s ,  took home 
$20,975 f o r  winning t h e  
'400.  
Ca le  Yarborough, t h e  
p o l e - s i t t e r ,  l e d  f o r  t h e  
f i r s t  50 m i l e s ,  b u t  was 
f o r c e d  o u t  w i t h  a  blown 
engine  i n  t h e  23rd l a p .  
~ u d d y  Daker, who l e d  
f o r  72 of t h e  160 l a p s  was 
f o r c e d  t o  slow down be- 
cause  of b l i s t e r i n g  t i r e s .  
A l l i s o n ,  (Donnie) passed  
Baker a f t e r  David Pearson 
h i t  t h e  w a l l  and blew a  
t i r e  when he  a lmos t  had 
t h c  r a c e  i n  t h e  bag w i t h  
o n l y  7  l a p s  t o  go. 
The ceremonies  b e f o r e  
t h e  r a c e  were c o l o r f u l  and 
e v e n t f u l .  Governor Claude 
Kirk went t o  t h e  micro- 
phone t o  t a l k  about  F l o r i -  
d a ' s  "Bri.ng 'em back a- 
l i v e "  l i c e n s e  p l a t e s  (a£- 
t e r  t h e  d r i v e r s  were i n -  
t roduced)  . At t h i s  t ime ,  
many f a n s  i n  t h e  grand- 
s t a n d  a r e a  began t o  boo 
Gov. Kirk and y e l l  "Get 
t h e  h e l l  o f f  t h e  t r a c k  ." 
Kirk j u s t  looked up and 
k e p t  t a l k i n g .  He (Kirk)  
a l s o  p u l l e d  t h e  " b i g  
s w i t c h  of t h e  day: when he  
claimed t h e  honor from 
B i l l  France  by announcing, 
"Gentlemen, s t a r t  your  en- 
g i n e s .  " 
When I t a l k e d  t o  Rich- 
a r d  P e t t y  and P e t e  Hamil- 
t o n  b e f o r e  t h e  r a c e ,  b o t h  
e x p r e s s e d  concern about  
h e a t .  P e t t y  was plagued 
by t h e  h e a t  a l l  d u r i n g  t h e  
r a c e .  and dropped o u t  on 
t h e  139th  l a p  w i t h  a  blown 
head g a s k e t .  The h i g k e s t  
pos i t i c i :  he  o b t a i n e d  w h i l e  
running  was 3rd a f t e r  100 
l a ~ s .  Hard charg ing  P e t e  
Hamilton was running  w e l l  
and coming 0:) s t r o n g  i n  
6 t h  p o s i t i o n  a f t e r  t h e  
45th l a p ,  b u t  was f o r c e d  
t o  r e t i r e  w i t h  i g n i t i o n  
problems. 
Heat  WAS t h e  b i g g e s t  
problem of t h e  day a s  pre-  
d i c t e d  by P e t t y .  Whenever 
t h e  o p p o r t u n i t y  a r o s e ,  a l -  
most every  d r i v e r  came i n  
t h e  p i t s  f o r  t i r e  changes.  
I no ted  t h a t  most of t h e s e  
t i r e s  were b l i s t e r e d  and 
were c a u s i n g  s q u i r e l l y "  
h a n d l i n g  c o n d i t i o n s .  Bak- 
e r  was running  10 mph f a s -  
t e r  t h a n  anyone, b u t  on 
-- - 
t h e  f r o n t  s t r a i g h t a w a y ,  I 
was a b l e  t o  n o t i c e  t h e  c a r  
wandering on t h e  t r a c k .  
This  coc ld  have been t h e  
same c o n d i t i o n  t h a t  caused 
Pearson  t o  h i t  t h e  w a l l .  
A l l  i n  a l l ,  it was a  
very  s a f e  r a c e  w i t h  on ly  
4  c a u t i o n  f l a g s  o u t  f o r  
t h e  e n t i r e  r a c e .  A l l i s o n ' s  
speed was 162.235 mph,well 
under  Ca le  Yarboro'lgh's 
r e c o r d  167.247 mph i n  1968 
There was a  t o t a l  of 15  
l a p s  o r  47 m i l e s  unZer t h e  
c a u t i o n  f l a g .  That. a long  
w i t h  t h e  h e a t  caused t h e  
s lower speed.  The speed 
f o r  t h e  f i r s t  10 l a p s  was 
a  t o r r i d  187.333 mph, b u t  
a g a i n  t h e  h e a t  was evide11C 
a s  e n g i n e s  began t o  l e t  
l o o s e .  
The f i n a l  b i g  r a c e  w i t h  
t h e  l a r g e  429 c u b i c  i n c h  
e n g i n e s  w i l l  be a t  T a l l a -  
deaa .  As a n t i c i p a t e d ,  
hours  and produce t h e  win 
f o r  American Motors t h a t  
e luded  them l a s t  y e a r .  
A f t e r  being t h e  f a s t e s t  
c a r s  i n  l a s t  y e a r ' s  r a c e ,  
t h e  J a v e l i n s  succombed t o  
v a r i o u s  mechanical  i l l s .  
I t  was a lmos t  t h e  same 
s t o r y  t h i s  y e a r  a s  t h e  
p o l e - s i t t i n g  J a v e l i n s '  en- 
g i n e  had v a l v e  t r o u b l e  and 
f e l l  o u t  o f  c o n t e n t i o n .  
Everyone s t a r t e d  s a y i n g  
" I  t o l d  y a  s o "  a s  t h e  num- 
b e r  two J a v e l i n ' s  eng ine  
s t a r t e d  l o s i n g  i t s  edge.  
But f a t e  l o s t  t h e  b a t t l e  
of a t t r i t i o n  a s  t h e  y e a r  
of e x p e r i e n c e  American Mo- 
t o r s  ga ined  gave them j u s t  
enough r e l i a b i l i t y  t o  t a k e  
home a l l  t n e  marb les  i n  
t h i s  y e a r ' s  r a c e .  Second 
p l a c e  went t o  Genera l  MG- 
t o r ' s  F i r e b i r d ,  t h i r d  t o  
Fords ' Cougar and f o u r t h  
t o  Genera l  Motors Camaro. 
dropping t h e  c u b i c  i n c h e s  
t o  366 f o r  1971 w i l l  de- The F i r e c r a c k e r  400 was 
f i n i t e l y  knock t h e  speeds  t h e  same oddsmaker 's  
down w e l l  below t h e  200 nightmare a s  C h r y s l e r  Cor- 
p l u s  mph t h a t  a r e  a t t a i n e d  p o r a t i o n  a l l  b u t  f i l l e d  
on t h e  back s t r a i g h t a w a y s  t h e  l i n e u p  a t  r a c e t i m e .  
a t  Davtona and Ta l ladega .  Lady Luck frowned on Mopar 
~ l t h o t g h  t h e  d r i v e r s  a r c  
n o t  s a y i n g  much, C h r y s l e r  
and Ford a r e  s a y i n g  t h a t  
they  do not  have a  366c . i .  
eng ine .  B i l l  F rance  s t a t -  
ed  t h a t  he  w i l l  n o t  back 
down from k e e p i n g  the l i m -  
it t o  366 c . i .  We w i l l  
have t o  w a i t  and s e e  how 
much p r e s s u r e  t h e  manufac- 
t u r e r s  can p u t  on NASCAR 
o f f i c i a l s .  P e r s o n a l l y ,  I 
would l i k e  t o  s e e  t h e  en- : 
g i n e s  remain a t  t h e  429ci  
l i m i t .  The d r i v e r s  a r e  
running  p r e t t y  s a f e l y  a t  
t h e s e  speeds  a s  e v i d e n t  i n  
t h e  Daytona '500 and '400. 
Perhaps ,  one of t!lti d e c i -  
d i n g  f a c t o r s  w i l l  be t h e  
b i g  r a c e  a t  T a l l a d e g a  a f t -  
e r  which more d e c i s i o n s  
w i l l  b e  made a v a i l a b l e  t o  
t h e  p u b l i c .  
ODDSMAKER'S 
NIGHTMARE 
BY STEVE ATHA 
a s  t h e  b l i s t e r i n g  pace de- 
cimated t h e  Dodge and Ply- 
mouth r a n k s  and l e f t  t h e  
l e a d  t o  two Fords .  Only 
m i l e s  from t h e  f i n i s h ,  it 
was t h e  t i r e  manufac ture r ,  
and n o t  l a d y  l u c k ,  t h a t  
d e s t r o y e d  t h e  l e a d i n g  
F o r d ' s  chance of v i c t o r y  
a s  t i r e  f a i l u r e  s e n t  t h e  
l e a d e r  i n t o  t h e  w a l l  and 
s e n t  t h e  number two Ford 
t o  v i c t o r y  l a n e .  C h r y s l e r  
C o r p o r a t i c n  managed a  
c l o s e  second,  b u t ,  t h e n  
a g a i n ,  c l o s e  on ly  c o u n t s  
i n  horseshoes  and grenades  
f Do-It-Yourself f 
* 
.+ Save on Parts f 
~t h a ~ ~ e n e d :  The odds 7 ~ccessorier$ 
l o s t !    he Four th  of J u l y  
r a c e s  t h a t  t h e  odds makers f Quaker State-4* 
f e a r .  At  midnigh t  on t h e  
t h i r d  of ~ u l y  t h e  Pau l  Re- $ Oil Filter---$1.59 8 
v e r e  250 r a c e  f o r  Grand f f 
American c a r s  (Mustangs, 9 High Performance $ 
Camaros, e t c . )  began a  $ Kits $ 
t r a i l  of h e a d l i g h t s  and $ w, a 
t a i l l i g h t s  around t h e  3.8 + + 
, m i l e  i n f i e l d  c o u r s e  t h a t  $ VHT paint f 
was t o  l a s t  f o r  s e v e r a l  +eeeeeweeeggeg~gee+ 
e - 
- ~. 
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TALLADEGA, ALA.--More t h a n  
200 S p o r t s  Car Club of Am- 
e r i c a  d r i v e r s  a r e  expec ted  
t o  mo.!e i n t o  t h e  m m o t h  
Alahame I n t e r n a t i o n a l  Mo- 
t o r  Speedway Sa turday  and 
Sunday, J u l y  18-19 f o r  t h e  
running of t h e  Magin C i t y  
Road Race of Champions on 
t h e  demandinq 4-mile road- 
t r a c k  c i r c u i t .  
The e l e v e n  e v e n t  program 
w i l l  f e a t u r e  f i v e  e v e n t s  
on Sa turday  and s i x  Sunday 
climaxed by t h e  running of 
t h e  C h a r l i e  Kemp Chal lenge  
r a c e  f o r  t h e  F a l s t a f f  t r o -  
phy. 
One of t h e  s t r o : t g e s t  E 
produc t ion  c h a l l e n g e s  w i l l  
come from v e t e r a n  s p o r t s  
c a r  d r i v e r  Guido L e v e t t o  
of Daytona Beach, F l a .  
L e v e t t o  e n t e r e d  a power- 
f u l  Elva C o u r i e r  p repared  
by n a t i o n a l l y  famous mech- 
a n i c  Red Vogt a l s o  of Day- 
t o n a  Beach. 
" I ' v e  never  r u n  t h e  
c o u r s e  a t  T a l l a d e g a  b u t  it 
s u r e  l o o k s  l i k e  a cha l -  
l e n g e ,  " saic '  Leve t to .  
"The banks a r e  q u i t e  s i m i -  
l a r  t o  Daytolla b u t  I un- 
d e r s t a n d  t h e  road  c o u r s e  
s e c t i o n  is r e a l l y  some- 
t h i n g  e l s e .  Tha t  banked 
i n f i e l d  t u r n  should  be i n -  
DAYTONA BEACH, FLORIDA -- RACING DATES FOR 1971 WERE 
RECENTLY RELEASED BY DAYTONA INTERNATIONAL SPEEDWAY 
PREXY, WILLIN,! H.G.  (BILL) FRANCE. 
THE 1971 SCHEDULE: 
FRIDAY, JANUARY 29 -- arundage I n t e r n a t i o n a l  Champion- 
s h i p  t rophy  r a c e  f o r  Formula Vees. 250 mi1r:s over  3.81 
m i l e  c o u r s e  
SATURDAY, JANUARY 3C -- S t a r t  of t h e  FIA 24 Hours of 
Day tona  
SUNDAY, JANUARY 31 -- F i n i s h  of  t h e  24 Hours Of Daytona 
SUNDAY, FEBRUARY 7 -- Eighth  annua l  ARCA l a t e  model 
s t o c k  c a r  r a c e .  
TWRS3Al'; FEBRUARY 11 -- Two 125 m i l e  NASCAR-FIA Grand 
N a t i o n a l  c i r c u i t  s t o c ! ~  c a r  r a c e s  
FRIDAY, FEBRUARY 12 -- F l o r i d a  C i t r u s  250 NASCAR Grand 
American S e r i e s  e v e n t  
SATURDAY, FEBRT-TARY 13 -- Seventh annua l  Daytona Permates  
300 f o r  NASCAR l a t e  model sportsman c a r  
SUNDAY, FEBRUARY 14 -- T h i r t e e n t h  annua l  NASCAR-FIA 
Daytona 500 Grand N a t i o n a l  Championship r a c e  
t e r e s t i n g , "  contmented Le- ------------------ 
v e t t o .  
i 13- 
P r a c t i c e  and r a c i n a  , E' %.g.: 
w i l l  be  almost  con t inuous  a- b 
on Sa turday  from 9 A.M. 
u n t i l  6:35 P.M. Sunday's  
a c t i o n  w i l l  g e t  underway 
a t  10:OO A.M. and c o n t i n u e  
through 6:15 P.M. d 
Happiness i s  ... one week- 
end awav from it a l l .  
0 ,, 8 0 0 ,>IVIILt,, , , , . , 
~ ! ~ ~ ~ * ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ * = . ~ i : : : ~ : ~ ; z ~ ~ ~ ~ & ~ z %  
1mRR I# 
You . can Rent . !:& 
ly! 
Beechcraft Cessna Piper ,!!!; j:tc: 
VOLUIIA COUNTY'S OLDIST FLYlHQ SIRVICE IY Bonanza F35 150 Cherokee 140 T . 
A 35 172 Apache 
N35 U206 :$; , ;A :  i ' 
SPECIAL CLUB RATES : . I ;  18 SINGLE ENGINE PUNES 
LOW PRICES 1,') m I., , 
$25 initiation fee m iy; 
,?\ I' I !q 
I::* 
$10 par month dues IQ ' f, 
NO minimum flight time required tor solo lh: 
r, : .$ 8eoate miniemiautes 13 
.I .\$ i&j
.:;, $1 I%! 
recorded by: J.A.Rinkle 1% @ i$, 
dl 
itc,' edited by: Paul Eddy i i  
,5<; 
.?< 
Ib 
- v-- -- 
F,: 
- 
. . 
~ n ~ ~ - - - - - ~ ~ - w r ~ . a ~ ~ z s ~ r L ~ s a s ~ &  
J u l y  2, 1970 
A s p e c i a l  SGA Senate meeting was held today i n  Room 208, Building A ,  f o r  
t h e  purpose of d iscuss ing  t h e  SGA budget and the  proposed inc rease  i n  t h e  
SGA a c t i v i t y  f ee .  The meeting was ca l l ed  t o  order  a t  12:05 by Speaker of 
t h e  Senate  Terry Owens; 19 Senators  at tended.  
'Former Treasurer David Raben explained why SGA expenses have increased.  
S o c i a l  funct ions  have improved i n  s i z e  and qua l i ty :  continuous music a t  a  
dance, f o r  example, i n  t h e  form of two bands, is bound t o  cos t  more than 
one band t h a t  t akes  hourly breaks;  t h e  Senior  P a r t i e s  have increased i n  s i z e  
and cos t .  I f  we hope t o  have a worthwhile yearbook, t h e  3GA w i l l  have t o  
subs id ize  it i n  p a r t ;  t h e  A V I O N ,  whose b i l l s  were once paid d i r e c t l y  by the  
SGA, now has i ts  own budget, a l l o t e d  from SGA funds;  we have given a s s i s t a n c e  
t o  campus organiza t ions  i n  t h e  form of i n i t i a l  funding; awards banquets have 
increased i n  s i z e  and qua l i ty ;  we purchased an  a d v e r t i s i n g  s i g n  l a s t  f a l l ;  
goodwill expenditures have increased ( M r .  Raben s t a t e d  t h a t  he personal ly  
has always f e l t  goodwill should be l imi t ed  t o  s tuden t s  only--not t h e i r  fam- 
i l i e s ) .  I n  s h o r t ,  t h e  SGA i s  a growing organiza t ion ,  and it needs money t o  
grow. 
A probl'em a r i s e s  wi th  t h e  f l u c t u a t i o n  of enrollment over t h e  year  and the  
consequent f l u c t u a t i o n  of SGA funds. I n  t h e  f a l l  and sp r ing ,  when en ro l l -  
ment i s  high,  t h e  Treasury has s u b s t a n t i a l l y  more money than i n  t h e  summer, 
when enrollment drops: y e t  t h e  c o s t s  of t he  A V I O N ,  r e n t a l  of  h a l l s  f o r  dences 
and sen io r  p a r t i e s ,  e t c . ,  remain t h e  same year-round. 
A motion t o  r a i s e  t h e  SGA a c t i v i t y  f e e  t o  $10 was passed unanimously. 
A not ion  t o  charge t h e  s t a f f  and f a c u l t y  a $2 pe r  year s e r v i c e  charge, pay- 
ab le  t o  t h e  SGA p r i o r  t o  obta in ing S t a f f  and Facul ty  parking s t i c k e r s ,  was 
passed unanimously. It was f e l t  t h a t  such a s e r v i c e  charge would cover t h e  
cos t  of  S t a f f  and Facul ty  parking s t i c k e r s  and might permit t h e  s t a f f  and 
f a c u l t y  t o  continue rece iv ing goodwill. 
The meeting was adjourned a t  1 pm. 
Ju ly  7, 1970 
The t e n t h  r egu la r  meeting of t h e  SGA Senate was held today i n  Room 208 wi th  
20 members a t tending.  The meeting was ca l l ed  t o  order  a t  12:06 by Speaker 
of t h e  Senate Terry Owens; t h e  minutes of t h e  previous meeting were accepted 
unanimously a f t e r  co r rec t ion .  
F i r s t  Vice Pres ident .  Stephen Avery brought up t h e  long-standing complaint 
t h a t f m t  s tuden t s  spend f i v e  hours a week i n  ground school c l a s s e s ,  must 
maintain a CFI notebook. must s i g n  i n  a t  t h e  f l i g h t  l i n e  everv dav whether 
t h e y ' r e  f l y i n g  o r  no t ,  and recei;e academic credyt  f o r  absolutely 'none of-  
t h i s  work. Dan Smock s t a t e d  t h a t  i f  t h e  school g ives  academic c r e d i t  f o r  
ground school courses,  they  a r e  l i k e l y  t o  inc rease  t h e  number of c r e d i t s  re-  
quired f o r  graduat ion ,  which might eventual ly  inc rease  t h e  cos t  of  t u i t i o n .  
John Delafosse r e p l i e d  t h a t  t h e  A i r  Science s tuden t s  hoped t o  r ep lace  use l e s s  
( t o  them) e l e c t i v e s  they  now receive  c r e d i t  f o r  wi th  t h e  ground school courses. 
A r e so lu t ion  t o  t h i s  e f f e c t  w i l l  be submitted t o  t h e  Curriculum Committee. 
Yearbook. P h i l  Woodruff repor ted  t h a t  t h e  PHOENIX '70 should be d i s t r i b u t e d  
around t h e  first of August. John Delafosse has been se l ec t ed  a s  Editor-in-  
Chief f o r  t h e  PHOENIX '71: f u t u r e  yearbooks w i l l  be published on a calendar- 
year bas i s .  
A s  f a r  a s  incorpora t ing  t h e  cos t  o f  a yearbook i n t o  t h e  s tudent  a c t i v i t y  f ee ,  
M r .  Woodruff f e l t  i t  was unwise t o  f o r c e  everybody t o  buy a yearbook j u s t  
because he ' s  a  s tudent  here. The SGA has been subs id i z ing  t h e  PHOENIX s i n c e  
t h e  PHOENIX came i n t o  exis tence;  t h e  present  PHOENIX s t a f f  has been inves t -  
i g a t i n g  ways of enabling t h e  yearbook t o  pay f o r  i t s e l f ,  and has come up wi th  
a f ive-year  p lan  t o  reduce t h e  SGA subsidy each year s o  t h a t  a f t e r  f i v e  years ,  
t h e  PHOENIX would be e n t i r e l y  se l f -suppor t ing .  
Las t  week, I made men- 
t i o n  of t h e  f a c t  thob 
some i n s t r u c t o r s  a t  our 
" u n i v e r s i t y "  u t i l i z e  t h e  
same t e s t s  t r i m e s t e r  a f t e r  
t r i m s s t e r .  S ince  then ,  I 
have i n - ~ e s t i g a t e d  t h e  sit- 
uat iori  f u r t h e r .  I t  seems 
t h a t  a r e p o r t  on academic 
honesty was publ i shed  and 
adopted by t h e  academic 
f a c u l t y  on August 6 ,  1968. 
Item t h r e e  of P a r t  I11 of 
t h i s  r e p o r t  s t a t e s  t h a t :  
"The i n s t r u c t o r  should  r e -  
de s ign  t h e  t e s t s  he  g i v e s  
f o r  a p a r t i c u l a r  course  
every  time he teaches  t h e  
course .  " Maybe some of 
our  i n s t r u c t o r s  should ob- 
t a i n  a copy of t h i s  r e p o r t  
and look it over .  
* * * *  
Should s t u d e n t s  p a r t i -  
c i p a t e  i n  t h e  making of 
academic po l i cy?  This  1s 
a ques t i on  we have heard  
o f t e n  i n  t h e  r e c e n t  yea r s  
of s t u d e n t  p r o t e s t .  The 
Spr ing  1970 AAUP BULLETIN 
a p u b l i c a t i o n  of t h e  Amer- 
i c a n  Associatio:: of Uni- 
v e r s i t y  P ro fe s so r s ,  con- 
t a i n e d  an  en l i gh t en ing  
d r a f t  s t a t emen t  on "s tu-  
d e n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  Col- 
l e g e  and Un ive r s i t y  gov- 
ernment. " The educa tors  
involved  i n d i c a t e d  f i v e  
major a r e a s  where s t u d e n t s  
should  be involved i n  aca- 
demic a f f a i r s -  admissions,  
academic programs, courses  
and s t a f f ,  academic eva l -  
u a t i o n ,  and academic en- 
vironment. This  involve-  
ment would, of course ,  be 
o r d e r l y  and w i th in  an es -  
t a b l i s h e d  system of checks (I N 0 T 1 C E and ba lances .  
DO we have any say i n  WASHINGTO:: - A Fede ra l  
t he se  a r e a s  here  a t  Embr:;- Grant  of $707,400 f o r  con- 
Riddle? Granted,  we cax s t r u c t i o n  of t h e  second 
a r r ange  our own cookouts ,  phase of a c  academic com- 
b u t  I d i d  n o t  know any- p l ex  a t  Embry Riddle Aero- 
t h ing  of t h e  I n s t i t u t e -  n a u t i c a l  un ive r s i t y  was 
Un ive r s i t y  name change un- a~~nounced  Tuesday through 
ti1 the  morning it was U.S. w i l l i a m  chap- 
publ i shed  i n  t he  Daytona p e l ' s  o f f i c e .  
paper.  Also, I dollbt tha: 
our  h i e r a r chy  i s  ove r ly  I t  i s  expected t h a t  t h e  
i n t e r e s t e d  i n  how we f e e l  g r a n t ,  which was made by 
about  admissions r equ i r e -  t hc  Of f i ce  of Education,  
ments o r  academic evalua- w i l l  be app l i ed  toward 
t jcm. cons t ruc t i on  of a t h r e e  
bu i ld ing  complex t h a t  w i l l  
I t h ink  we should a l l  i nc lude  a classroom bu i ld -  
r e a l i z e  that: we have more i ng ,  a museam, and f l i g h t  
a t  s t a k e  i n  t h i n  formal acd maintenance f s c i l i t i e s  
educa t ion  we a r e  seeking  
t han  anyone. I dollbt t h a t  P lans  f o r  t h e  complex, 
I have passed through t h e  t o  be b u i l t  at.  an aban- 
hallway r e c e n t l y  wi thout  doned runway west  of t h e  
hea r ing  s t u d e n t s  g run t ing  new classrooms of f  Clyde 
and grumbling about  Some- Morris  Blvd., were an- 
t h ing .  This  r e a d i l y  i nd i -  nounced a year  ago. T o t a l  
c a t e s  t h a t  a l l  of You a r e  c o s t  of t h e  new b u i l d i n g s  
not  completely con t en t  has been es t imated  a t  $1.5 
wi th  your p r e s e n t  s i t u a -  million. 
t i o n .  I f  you f e e l  you 
have sor.ething t o  s ay ,  t r y  The museum would be 
t h e  SGA. They named t h e  G i l l  Robb Wilson 
frequently student Memorial Aeronaut ica l  Sci-  
apa thy-  A l i t t l e  Student ence c e n t e r ,  and would 
i n t e r e s t  might g e t  them contain mementc,es, av i a -  
f i r e d  UP. If t h e  SGA does t i o n  d i s p l a y s ,  and s o  on. 
n o t  have an answer, con- w i l s o n ,  who d i ed  s e v e r a l  
f r o n t  your i n s t r u c t o r s .  I years ago, was an ed i t o r  
am s u r e  t h a t  most a r c  an- of an .viat ion magazine, 
x ious  t o  know how You f e e l  one of t h e  fcs.inders of tht: 
********** 
Civil .  A i r  P a t r o l ,  and a 
p i l o t  i n  t h e  World War I 
La faye t t e  E s c a d r i l l e .  
Happiness i s  ... sun,sand,  The f i r s t  p a r t  of an 
suds,swinging,stewardess- EMU campus t h a t  may c c s t  
es ,Spruance and no study- $25 m i l l i o n  was completed 
i n g  . l a s t  surnms.r and occupied 
i n  September. 
YAYAHA OF DAYTONA EXCITE RS.! 178- SO l l O G M O O D  AVL l O U T E  l SOUTH DIITONA. ROmIDA 
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Skydiving o f f e r s  a1 1 
of t h i s  p l u s  much more! 
I n t e r e s t e d ?  Contac t  S i d  
B a r l i n g ,  Box 1 6 4 ,  o r  a t -  
t end  EZAU S p o r t  Parac ' lute  
Club meet ings h e l d  every  
o t h e r  Wednesday, room 108 
a t  t h e  New Complex. Dates  
of mee t ings  and a c t i v i -  
t i e s  a r e  p o s t e d  on t h e  
c l u b  b u l l e t i n  board i n  t h e  
s t u d e n t  c e n t e r .  
BY PAUL EDDY 
T h i s  a r t i c l e  i s  t h e  
f i r s t  i n  a  s e r i e s  of "ge t -  
t i n g  t o  know your Trus- 
t e e s .  " 
By be ing  e l e c t e d  t o  
s e r v e  on t h e  Board of 
T r u s t e e s ,  t h e s e  gent lemen 
f i l l  a  p o s i t i o n  of tremen- 
dous r e s p o n s i b i l i t y  and 
g r e a t  honor.  I t  i s  t h e r e -  
f o r e  agreed  t h a t  i t  i s  of 
i n t e r e s t  t o  a l l  of u:: t o  
know them - t h e i r  back- 
g round ,  and t h e  r e a s o n  
f o r  t h e i r  s e l e c t i o n .  
I n  t h i s  i s s u e ,  t h e  s p o t  
l i g h t  f c c u s e s  on M r .  John 
( J a y )  Adams, Jr. ,  who j s  
now t h e  Execut ive  Vice  
P r e s i d e n t  of Guy B. Odum 
& Co., I n c . ,  Daytona Beach 
M r .  Adams i s  a  n a t i v e  
F l o r i d i a n  and he  g r a d u a t e d  
from t h e  U n i v e r s i t y  of 
F l o r i d a  Col lege  of Bus- 
m e s s  Administrat ic in.  H e  
became involved  w i t h  Embry 
Riddle  when he  a s s i s t e d  
w i t h  t h e  move of t h e  
s c h o o l  from Miami i n  1965 
and it was h i s  a s s o c i a t i o n  
w i t h  M r .  Gary Cunningham 
t h a t  l e d  t o  h i s  a p ~ o i n t -  
ment t o  t h e  Board of V i s i -  
t o r s .  
He h a s  been a  member of 
t h e  F i n a n c i a l  A f f a i r s  Com- 
m i t t e e  s i n c e  i t s  f o r m a t i o n  
an2 h a s  s e r v e d  a s  Chairman 
of t n e  Community Loan Pro- 
gram s i n c e  e a r l y  1968. 
I n  February  1968 M r .  
Adams was e l e c t e d  t o  t h e  
Board of T r u s t e e s  and was 
f u r t h e r  s e l e c t e d  t o  s e r v e  
on t h e  Execut ive  Committee 
He also s e r v e s  on t h e  
Academic A f f a i r s  Committee 
I 
A d d i t i o n a l l y ,  M r .  Adams 
i s  ex t remely  a c t i v e  i n  t h e  
community. Ile is  t h e  D i -  . 
r e c t o r  of t h e  Volus ia  
County E a s t e r  S e a l  Cente r :  
1969 Campaign Chairman, 
I 
E a s t e r  S e a l  Drive:  Vice 
P r e s i d e n t  and D i r e c t o r  of 
t h e  YMCA; Vice P r e s i d e n t  
of Bus iness  and Government 
A f f a i r s ,  Daytona Beach 
Area Chamber of Commerce; 
Membership Chairman, Day- 
t o n a  Beach Area Committee 
of 100 ;  Member of t h e  DalT- 
tona  Beach Kiwanis Club; 
U n i v e r s i t y  Club, Q u a r t e r  
Back Club, and t h e  C i v i c  
League of t h e  H a l i f a x  Area 
He i s  a l s o  a  Vestryman and 
J u n i o r  Warden of S t  .Mary1 s  
Episcopa l  Church; D i r e c t o r  
and p a s t  P r e s i d e n t  o f  Vol- 
u s i a  County I n s u r e r ' s  I n c .  
T r u s t e e  of L o u t t e t  Manor, 
I n c .  ; and a  D i r e c t o r  of 
Westside A t l a n t i c  Bank. 
M r .  Adams was r e c e n t l y  
s e l e c t e d  f o r  t h e  "Outstan-  
d i n g  Young Man of t h e  Year 
Award. " I 
H e  i s  a l s o  an  e x c e l l e n t  
Handbal l  p l a y e r  and c l a i m s  
t o  be "one of t h e  few peo- 
p l e  who can b e a t  t h e  p res -  
i d e n t . "  ( I ' d  say  t h a t ' s  a  
c h a l l e n g e ,  P r e s i d e n t  Hunt) 
M r .  Adams s t a t e d  t h a t  
he  i s  ex t remely  p l e a s e d  
w i t h  t h e  p r o g r e s s  Embry 
Riddle  h a s  mat'e i n  t h e  
p a s t  few y e a r s .  He f u r -  
t h e r  s t a t e d  he  i s  proud 
and impressed w i t h  t h e  
c a l i b r e  of s t u d e n t s  on t h e  
campus and w i t h  t h e i r  s e r -  
i o u s n e s s  of purpose .  
He h a s  a  s i n c e r e  i n i e r -  
est i n  t h e  a f f a i r s  o f  Em- 
bry  R i d d l e  and h a s  devoted  
a  g r e a t  d e a l  of t i m e  to -  
ward t h e  f u r t h e r a n c e  of 
t h e  e d u c a t i o n a l  g o a l s  and 
o b j e c t i v e s  o f  t h e  Univer- 
s i t y .  H i s  d e s i r e  is t o  
c o n t i n u e  t o  do s o .  
SAFETY TIPS 
FROM SID 
The f o l l o w i n g  e x c e r p t  
t h i s  week i s  from t h e  
f i l e s  of t h a  F l i g h t  S a f e t y  
Founda t ion  and due  t o  t h e  
h igh  amount of thunder -  
s to rms  i n  t h e  a r e a ,  I 
thought  it would be an  ap- 
p r o p r i a t e  s a f e t y  t i p  f o r  
t h e  week: 
The a i r c r a f t  was i n  
c o n t a c t  w i t h  t h e  c o n t r o l  
tower.  The tower gave t h e  
o f f i c i a l  weathar  w i t h  t h e  
Page 11 
a d v i c e  t h a t  a t!:unclerstorm 
was l o c a t e d  approximate ly  
15  m i l e s  w e s t ,  b u t  t h e  
a i r p o r t  was wide open. A t  
1415C t h e  p i l o t  of an A i r  
Force r e c o n n a i s s a n c e  
f l i g h t  observed t h e  a i r -  
c r a f t  a s  i t  d i s a p p e a r e d  
i n t o  t h e  thunders to rm a t  
approxirnately 2500 f e e t .  
The a i r c r a f t  c rashed  i n  a  
wooded a r e a .  Observa t ions  
of t h e  A i r  Force  p i l o t  and 
w i t n e s s e s  i n d i c a t e  t h e  
s torm was s e v e r e  w i t h  
heavy r a i n .  As observed 
from t h e  wes t  s i d e  of t h e  
s tu rm toward which t h e  
f l i g h t  was proceed ing ,  
t h e r e  was no th ing  t o  i n d i -  
c a t e  i t s  s e v e r e  i n t e n s i t y .  
Examination of t h e  a i r -  
c r a f t  d i s c l o s e d  no e v i -  
dence of s t r u c t u r a :  f a i l -  
u r e ,  m a l f u n c t i o n ,  f i r e  or 
l i g h t e n i n g  s t r i k e  p r i o r  t o  
impact .  The a i r c r a f t  
s t r u c k  t h e  ground a t  a  
f a i r l y  f l a t  a n g l e .  Both 
e n g i n e s  were a p p a r e n t l y  
under f u l l  power. 
Remedy: I t  i s  much sa -  
f e r  t o  d e t o u r  around a  
thunders to rm t h a n  t o  a t -  
t e n p t  t o  f l y  throug!: i t  a t  
such a  low a l t i t u d e .  A 
l i g h t  p l a n e  i n v i t e s  d i s a s -  
t e r .  I t  i s  q u e s t i o n e d  
p r a c t i c e  t o  f l y  th rough  
thunders to rms  a t  ar?y ti!!!e. 
Moral: I f  you d o n ' t  
know, d u n ' t  go. 
Happiness i s  . . a  w i f e  who 
unders tands  when you come 
home w i t h  b e e r  on your  
b r e a t h .  
You know t h a t  you have 
been a t  Ridd le  t o  long i f  
you s t i l l  remember t h e  
I n f  ormer 
LEADING PHOTO 
CAMERA SHOPS INC. 1 9f9 Volusia Ave. 
at a g Bellair Plaza 1 
Daytona Beach 
JACK GRANDMAN 
. .  . 
. . 
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This i s  Jack 's  f i r s t  
t r imes te r  a s  a Senator a t  
5nbry Riddle. Even though 
he i s  a newcomer, he has 
stepped ou t  and assumed 
t h e  responsible  pos i t ion  
of Chairman of t h e  T r a f f i c  
Committee. 
Jack entered Embry Rid- BY 'ID BARLING d l e  i n  the  Spring tr imest-  
RALPH J. DIET2 e r  of 69 and hopes t o  graduate i n  Apri l  of 71. 
I never knew Ralph per- H i s  e x t r a  cu r r i cu la r  
sonal ly  u n t i l  he ran f o r  activities include beir,g a 
the  SGA i n  May of 1970. 
I t ' s  a shame because Ralph member Of Eta Rho has since become a loyal, F ra te rn i ty ,  where he i s  
devoted, and good natured the secretary' 
f r i end  of mine. I only He is  a l so  an a c t i v e  
wish that 1 could have had 
of the ERA,! Sport  the  b e n e f i t  of h i s  f r iend-  
sh ip  a t  an e a r l i e r  date .  Parachute 
********** 
A s  s t a t e d  before,  Ralph 
became a Senator, repre- TERRY L. OWENS 
sent ing the  Aviation Man- 
agement Department, May of Almost every Senate 
1970 and immediately es- member, a t  031z time o r  
Jack is i n  the  A i r  Sci- 
ence program and wants t o  
s e e  c e r t a i n  aspects  i n  t h e  
academic and f l i g h t  pro- 
grams worked out.  
Jack ran f o r  t h e  SGA 
Senate because he f e l t  
t h a t  it was h i s  responsl- 
b i l i t y  a s  a s tudent  of ER- 
AU t o  serve  the  s tudents ,  
even i f  f o r  only a s h o r t  
time. 
- 
.- . _.r :. 
- 
- 
i 
Terry ran f o r  o f f i c e  
because he wanted t o  work 
f o r  t h e  betterment of the  
school and the  s tudent  
body. He wants t o  contr i -  
bute t o  make Embry Riddle 
one of t h e  b e s t ,  i f  no t  
the  b e s t ,  col leges  i n  the  
country. 
Terry entered ERAU May 
of 1963 and i s  enrol led  i n  
the  A i r  Science program. 
He hopes t o  graduate i n  
May of 1972. 
tabl ished himself a s  one another,  has f e l t  the  
of the  hardest  working b l i s t e r i n g  "WHAP" as  . - 
members. He never f a i l s  Speaker of t h e  House, Ter- 
t o  produce promptly, and r y  Owens, informs us i n  a PUT THE P L A S T I C  CHARGES 
on time, t o  whatever as- c h i l l i n g ,  Perry Mason type HERE #HERE AND1 I I I THERE 
signment t h a t  he i s  given. voice,  t h a t  we a r e  out  of 
Among h i s  o ther  a c t i v i -  
t i e s  is: Pres ident  of 
Sigma Chi Delta Socia l  
F ra te rn i ty ;  Member of the  
Yearbook s t a f f ;  and a mem- 
ber  of the  Inter-Fraterni -  
t y  Council. He's a very 
busy lad! 
order ,  o r  whatever. 
Ralph h,opes t o  repre- Ser iously ,  Terry hac 
s e n t  t o  the  bes t  of h i s  been the  Speaker s ince  Jan 
a b i l i t y ,  those s tudents  i n  uary of 1970. He has 
the  management program i n  insured t h a t  the  meetings 
p a r t i c u l a r ,  and the  school a r e  run i n  an e f f e c t i v e ,  
a s  a whole. He a l s o  wants well  organized manner, and 
t o  contact  a l l  av ia t ion  has been a valuable a s s e t  
minded companies and make t o  t l ~ e  Senate. The Speak- 
them aware of ERAU's  Man- e r  of the  House has the  
agement s tudent  capabi l i -  unique d i s t i n c t i o n  of par- 
t i e s .  t i c i p a t i n g  i n  a l l  Senate 
a c t i v i t i e s  and not  having 
Ralph entered E M  i n  the  r i g h t  t o  vote.  YOU! 
September of 1969 and might say t h a t  he ' s  l i k e  
hopes t o  depar t  the  o l d ( ? )  the  judge i n  a cour t  room. 
campus i n  April  of 1972. 
I n  h i s  r o l e ,  Terry hopes 
Besides the  SGA, Ralph t o  work a s  a f a i r  and i m -  
The Difference Is... 
D E L I C I O I I S !  f 
h 
..I 
. - 
.. , 
' 2  8 . 
RICE MAINTENANCE TRAINING 
SCHOOLm 
Dinner To GO ... $1.20' 
BUCKETS . . . . . . . . .3.95-! 
BARRELS ..'...... 5.25 t 
is  a l s o  an a c t i v e  member p a r t i a l  Speaker, keeping 
of the  AVION, working i n  order and enabling the  
d i s t r i b u t i o n  and repor t ing ,:senate t o  accomplish as 
********** much as possible at the Happiness is.. .your f i r s t  Senate meetings. so lo  i n  a GI?T-1 
a Wegdkud 
FRIED CHICKEN 
Pal YW* AVL 25sw 
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FROM THE TOWER 
BY RALPH J- DIETZ e a r t h ,  here a re  some other  
problems t o  ponder. The 
"The EnvironmentaZ Hand- air is so bad in 
book" New York Ci ty  t h a t  a non- FpCL 
Edited Garrett De smoker inhales  an equival- 
e n t  i n  tox ic  mater ia ls  e- 
-' i 
This handbook was pre- quai to 38 cigarettes a - 
pared f o r  the  f i r s t  na- day. Unless something i s  
t i o n a l  environmental teach done about the pollution 
i n  and is a co l l ec t ion  of the average automobile ex- 
wri t ings  from those indi-  cretes, at the current 
v idua l s  i n t e r e s t e d  i n  sav- production of cars,by lgE5, ing our world. ,, " 
the  U.S. Weather Bureau ., . ,$':
w i l l  be i s su ing  d a i l y  a i r  1n t h i s  book a r e  ideas  pollution reports the the Of many populace w i l l  be more con- 
ecological  problems facing cerned whether it i s  safe 
us today. as air and t o  breathe then whether it 
water po l lu t ion ,  noise will be rainy or sunny. po l lu t ion ,  over population 
and overcrowding, and the  There a r e  'many items 
deple t ion of a l l  na tu ra l  t h a t  need immediate a t ten-  
resources.  tion if we are to survive Anything t h a t  doesn ' t  move 
and if everyone would do mO~.An~thing that does mop 
I f  you r e a l l y  care  about h is  share, we a plan- it Out of the  way- 
what 's  happening t o  our .t~ j u s t  mig!:t corn& out 
e a r t h  and want t o  know of our in the 
what you, a s  an individual  of progress, alive. 
can do t o  s t o p  t h i s  mass 
desecra t ion,  then t h i s  
book should be read.  Ac- TO: The ERAI Student 
cording t o  t h i s  s e l e c t  
' "  Branch of American 
panel of excerpts ,  t h i s  i s  I n i t i t u t e  of Asro- 
naut ics  and Astro- 
our l a s t  chance, t h i s  1970 
decade, t o  s t o p  from k i l l -  nauics 
ing ourselves.  ERAI BOX A I A A  
Let ' s  hear what sone of EMBRY-RIDDLE MAILROOM ' 
these  eco-excerpts have t o  
say: Paul R. Ehr l ich ,  
from "The Population Bomb" . PLEASE SEND ME FURTHER 
" A t  t he  present  r a t e  of ' .! INFO AND AN APPLlCAllON 
growth, thc  population . . . .  , , : BLANK, 
. . .  
., . ! :+* > *:. 
. . ,  . 
doubling time f o r  the  Uni- ." ,+, -.+ ,, . .: - .,, , NAME-------------------. 
. , ,$+ . . ..I ted  S t a t e s  is  37 years.  ,\, ,; !F;.<;;, ... . . .  iL ERA, BOX #-------------.. 
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